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¡OREEOS HUMERO 43 
PARA EL COMERCIO Y I A I N D U S T k I A 
Han sido rebajadas las tarifas del ferrccafril 
Larache-Aicázar 
En la visita que el Excmo. SP. Alto Comisario conde de 
.lordana hizo a la Cámara de Comercio, una de las peticiones 
que le hizo este organismo, fué la rebaja de fariías en los kpans 
portes por el ferrocarril Larache-Alc;izar, moflida que bene-
ficiaría enormemente al comercio y la industriíi de ¡rmba* po-
blaciones hermanas. 
V con esa firmeza que da a sus resoluciones en aquellos 
a.nu' qiiC no necesitan un trámite esu3C¡a.V H ilusir^ r¡ n 
de de Jordana resolvió durante su breve estancia en la Cámara 
de Comercio esta justa petición que (antas y tantas veces había 
sido solicitada. 
El ingeniero don Pascual Aragonés, informó verbalmeníe 
ní AM » Coih is íM-io de osla aspiración del ü'iüitipcro de Djrínlpj 
y Alcázar y no ha transcurrido aún un mes de cuando fué he-
cha la petición y ya está en vigor la nueva tarifa que para co-
nocimiento del comercio y la industria, damos a la publicidad. 
Una por una, Larache ha de ir viendo colmadas todas sus as-
piraciones, para que en no lejano plazo tenga una vida comer-
cial e industrial más intensa que será la que encauce su gran 
porvenir, florecimiento que la ciudad del Lucus deberá al i n -
signe conde de Jordana en el que toda la zona de Larache tiene 
puestas s^s esperanzas. 
TARIFAb DE MEÍ^AWCIAS EN V I G ^ DESDE 1 DE 
ENERO DE 1929 
LA NUEVA MOftEDA DE PLA-
TA MARROQUÍ EN LA ZONA 
FRANCESA 
La moneda de plata cuyas 
Del Ropero Santa Victoria 
En el día de hoy a las 15 no- Fermina P Hiri^uez, TelUa 
ras y en el Palacio de la Gipcusn Francisca, C [jcflií^ Abr i l , Con 
caracter ís t icas qu-da-ou defi- 'cr iPción tendra ^ c] ^ r ^ u e l o Valsea Teresa Padilla, 
nidas por el dahir del 5 de scp to de P ^ d a s de vestir a los ^ Zolllo ¿ m ^ VVí l ivm . 
tiembre de <9?S dolenninando í)obres a cu>0 ac'0 < l^d™ i n - ^ a c a R o d n - ¿i C .-.^elu Z di 
el nuevo fégi acfi monetario'vitadas cuanías c,ltidíides y pe r . í ne s R u i z > f«. >i'iv3div?. Anig.^n, 
n la zona francesajsonas hai1 contribuido con do- ^'ancisca M -ler'.. Isal - . i Mor.-
tí-.ya, Adela ' ierc' t, rrancisra 
, ios Galguero, F.anci.scív Mcnlvro, 
ent regará prendas son los de ia' Doio^sGort-s, AntMiia ^ . j n , 
siguiente re lac ión: 
marroquí 
se pondrá en circulación el año nativos. 
Los pobres a quiene actual. 
•j^sta moneda se difundirá en 
las zonas l irnlrofe? a ía disi 
dencia para suívltuir a las an-
tiguas piezas de nía ta hassani, 
que sriven todavía pnra b(lr-.-rl Milfí?ros Po^ce, Victoria Pa 
transacciones entre part ícula 
' Para evi'a? la uiQortiduinbre 
que resulta de la existencia de 
dos monedas de las chales una 
babel Figue*^.' A:..''ia Diaz, 
r - , »,^5 ««'Alaría Lópeí C a n i l - 1 . ! ' i i (lar-Mana J iménez, Irancn.ca , ^ 
, , n i /. ' i na, Isabel R i i ' d i Marta ü l r o -
Fernandez, BrauUa bonzalez l ' r , 
ra, Rafaela •.Hiero, ^ns Pine-
das, Manuea Rui/ , Josefa Huo 
cas, Mercei'f-. Vicenle, Isabel 
Pubio, Julia PL^, i:nearnaci''n 
rra, Polonia Romero, Rom?, 
dios Romero, Josefa (Jarcia 
Matilde Muño/ . Luisa Pérez 
T.al)el Jiméne-í, Ana Pérez. Cía Piaz' Josef& .dvignez, Tar-
ra Rivero, Francisca Pérez, Con mcn Rodrig-ez MH-H Morn-
i 'e-nl v . lo r lcepc ión Muñoz, Rafael (*dn U ^ Encarnación l ^ u i ' Tran-
sóla t nchM C : " : ; ^ ^ ^ / ; ; : ; l ñ e z , Ana Diaz, Francisca Gen- ^ Sánchez. íl I v v . Rer-.-r Ratono ^ ^ ' ¿ ^ ^ ' ^ 1 , , ! z, Joscfa Bpbe, Car.n.n ^ María C? nejó. Ana Parra, 
tasa oficial pa.M la coraba ü( Ra1|; . Fl, .nH Antonrn Marü. . S á n c l n / . Nie-
las piezas d^moncuzadas , Sampeti, Ana Bell do, C^.ha S-inH»../ Frnn 
I V V . , c p n o l d í i m ^ i c Portillo, Magdalena Aguc/a ^ Po10' Isíl rrnri 
i Esta tas., ^ í ^ ' f^^0^^-^ R ü i , \ íapía Orada c sca Maldon ido Navarrolc* 
igual en el cambio cout-Moiado^ ^ Ga'icia y Aligo ^ r a Vázquez María Asunción 
|de la moneda hassam en ^ ^ ^ ^ * \ ^ Tirado, Ramona Ríos, Ana Rd 
jotras zonas del I m p e l o chen- la, Nicolás Af,i i U . A U ^ 
'rlano, servirá de freno a los Borcho, Teresa González Par ^ ^ ^ 
^agiotistas que habr í an te.r'dojdesa, Ana Sanche/. Morales, I .te áf r[ , . . 
firo 
il. do 
¡GENERAL DE G. V. 
5) i:<jl 1 PAJES.-- Hasta 50 Kgs. de exceso 
Pe 50 Kgs. en adelante, por f raedór . de 50 Kgs 
METALICO V VALORES.—Por fracciones de IdO 
.s 'O.lo '1 léccrKló 
' GANA. »uS.— \ '.v cabera. 
n) ^mado caballar, vacuno, muí ir. a nn 
5 cquvuM iile 
1. Gana^l ) Je cei-da, lanar y cabrío 
c) Per;*, s» g t'js y todos los que no llL 'gucn a i é • 
s u 10 Kgs. por ce i eza 
4) l í A N S P O R i K S FUNEBRES.—Por féretro 
5 i ME1V ANCIA:-' NO CLASIFICADAS.—Por ton. lada y en 
fracriOnes de a 20 Kgs. 
f ^NERAL DE P. V. 
1) ' POR TONELADA Y EX FRACCIONES DE A 100 KGS. 
a ) Aceites industriales; alcohole?; algodone--.; 
armas; azúcai ; bebidas gaseosa? y espirituo-
sas ; bu i ías; ca rné fresca; caza r conserva s n ü -
cias; drogas y productos farmacéut icos ; du l -
• ees; embutidos; esencias; especias; frutas 
frescas; hielos; jabones; jarabes, lanas.: l i -
cores; madera trabajada: marniinaria in-lus-
Ir ia l ; mercería ; objetos manufacturados: p^s-
cados frese(»•. quinCáíléfía; tap-'ces;'tejidos: 
vinajíres; vinos y similares a Ins r t u t r i i o v ; > 
h) Aceites comesHbles; carbones vegelides; hue-
vos: legumbres; maderas escuadradas; mante-
cas; mármoles trabajados: metales trabaja-
dos; j ts<; dos ahumados; pascado; c u c n-.erv 
va o saladcs. pet ró leo: pieles curtidas; sal; 
semillas; s;dra: verdura y s'imlar< s n tas ante-
riores 
c) Abonos; adoquines; aguas minerales, a lquü ra -
nes; arenas; asfaltos; baldosas: cal; carim-
ne^ minerales: cementos: gravas; ladrillos; 
l eña : i L i o s : maderas en bur lo : m n n -
puestos; maquinar ía y úti les agr ícolas; mója-
les en bruto; minerales; paja; papel; piedras 
para molino; pieles en bruto; pizarras; sü la re -
jos; sillares; tej.-is; yeso y similares a las an-
teriores 
INFLAMABLES Y PELIGROSAS, con excepción de las cla-
sificadas 
5) GANADOS.—Por cabezo: 
a) Ganado asnal, caballar, mular, vacuno, de (1ro 
v equivalentes 
b) Ganado cab"ío, de cerda y lanar 
6) . Perros, galo? y los que no lleguen a pesar -10 
t\gs. por cabeza 
4̂  MASAS INDIVISIBLES. VOLUMINOSAS O DE DIMEN-
SIONES EXCEPCIONALES. 
a Piezas de l'.500 a 10.000 Kms.; la tarifa eo-
rreíspondiente con el 40 por ciento de recargo. 
Piezas de iqás de 10.000 Kgs. prcHrs r iv e n -
d ó n a l e s 
n) Con peso inferior a 100 Kgs. p,rt melro cui io^: jvn" 
metro cúbico 
c) Excediendo de 6 metros de longitud; de 3 me-
tros cuadrados su sección: o de 12 metros cúbicos su volu-
men: la tarifa correspondiente con el 40 por ciento de recargo 
fe) • TRENES ESPECIALES.-Por ki lómetro recorrido. 
k Larache 1," de Enero de 1929. 
tendencia a pr uliic'rse a fav:.r|na Verdejo, Cl ira Rodriguez, 
de las dispoo-cionos-restricli- Pilar Domingnoz. \ i.-i..r¡j,r.a 
KllÓmeíroS Mínimo de Percepción vas de la legisi'nra'.n arlej-ioi'. 'Cor tés , Teresa Cortés, Car -
I Las cajas [T ib i i cas de las re- m en Armero, Pascuala Mu -
giones de Ma-aqueb, Fez, Me ñoz, Antonia Maklonado, Isa-
I quinez. Taza > la circun-crip 'be l Pacheco, Mana Pacheco, 
| ción de Ued Z.un. rec ib i rán las Francisca Espinosa. Dt-lon s 






Moya, José Ho U , Ana \ diodo, 
Francisca L'3o:-¿ Josefa líi.-n-
zález, María Ca/nacho, Antonia 
Mateo, FranoMCá Lalorrc. Ma-
na Rodriguez, JUMI I López, Ca 
talina Sierra, Remedios Rui / , 
Carmen Gómez. Dolores Dúo* 




























María Cornejo. Isabel Paloma, 
ata, Ana Diaz, Isabel Márquez 
sani desmone .izadas al cam- Francisca Márquez. Juana Rmz RodriguoZ5 p e l r o n i ^ G-¡|.. T c . 
bio siguiente: 12 francos el du María Hidalgo, Aurora Murlm, p¿ga Ghacón Rafaela Ordóñez 
i-o, 6 francos el me<"lio rii.-o y juana de la C.-nz. Anloma Mar 
3 francos el cuarto de duro. 
La persona 
blicament 
piezas de «-̂  i n e i i u , j u a u ^ • • • v i . . . . . res Carrión, L u i s i García, Inés 
das contra monedas de ciu-so oa rc í a , María Martui. Fnc-a-na Isabel ^ i n t ó » ^ Dolores 
legal, a una lasa diférenle a la ci5n Serrano, Marí'i H'^i'.^giiez López> María Moreno, Manuela 
oficial indica la. será castrada isabel Pastor, Francsea Ga- paiomareS5 victoria Martínez, 
penas que se previenen bello> pilar g'¿v1.>lp.dCA, Láñvio Antonia, Trinidad García Gar 
el rl   r . t u de Haro, Carmen Panto ja, nnl ~ Q , 1 1 n,iJlu** 
;  quo practique p ú p n a r Fernández, Isabel Go ' y f ^ ^ ^ ^ 
te el camino de hs meZ, José P é r . . Fe rmín Fe- ^ ^ U ^ u ^ n " -
> p i a l , d e s m o n e t i z a - ; r í e | 0 , J n Coiorna. Hufaela ^ ^ ^ . ^ ^ W 
con las 
en el dahir de 7 de diciembre An 
¡na, Remediot, i M n e . . , ' rez Rico, José J iménez Ortiz. 
^ = 1 Oón Jiménez Josefa Sevilla M ^ a Gómez García, María 
LA CARIDAD EN I ABACHE Carmen Ba^ric, Angela Gue- Diaz Do1oi.e, Gorra m 
|rrero, Ana T o n i - . Mana M r m Maria 
UNA IVIAD«K AGRADECIDA'vaez, Juana VOgd. Margarita Dolores J iménez Villera Cata^ 
;Malcabado,Tiar.! Marchante lina García y V[cíov[¿ U p e t 
H.i visitado nuestra Redac- Mercedes Rivera, Concha p a - ^ o g ^ , 
EN EL HOSPÍ .UL G K M MAL' 
S E SUICIDA ÜN OFICIAL DE 
LA E . DE R. 
ción Francisca Juoenftf P - ñ a ' r r e r o , Catalina Mena. Pelroiula 
que habita en el palio inglés Pérez, Carmen Marline/ , Uc-
57, para roganoH que en su medios Ruiz, Maria de la l o -
nombre hagamos público su ne^ Dolores Gamo, Carmen Ca 
eterno agradeoLmiento haei& la Remedios Mesa, A l loma. 
Asociación de Caridad. Fuentes, Maria Sonano, Anlo'j 
Esta pobre mii.ier, viu la flep nia García, María VUInlba. Isa — —• 
de hace cinco años y con dos bel jurado, Cayetana Jr 'ado, En el Hospital Central, se 
hijos pequeño . , nos dice Imn- juana Lorente, Elena Marlinez encontraba somet.d^ a obsc -
clámente coau.ovule. que du ;FranciSca Céspedes t s a M Po vacien como pn.smdo oemente 
rante la larga enl'e-nmdad q u e 1 ^ ^ María Gmzález Encar- e ofícml do h h de R don 
llevó a su d i au ro esposo al r a c ión Arroyo Consolacién del J 'íl * U ™ f : ^ b ^ 
Pulcro fué ce slanlcm.mle fa M a r i . Orozco, .lo • fa algún tiempo intento poner fin 
• i „ . i i . , „ \ n ^ , A . i . . 1 . , r i . i.» a su vida mili-i'.nclosi; una 
dac ión , uro ..-< u - i V o ^ M l o D h Machólo . l - . i b , l Ca- Ia ^ 9™ ^ ( 
continuado y coulinunn 1.ici..o ,)nd Ampaw Olio, tolq.*-,^ , , 
rio por sus biM ' i , , n/mez, Antn i la l.unue, Isa . ^ j51'800 0V V 10f a se 
Muv gastos.. f ú - ^ a n a Moliao .oí Aun tíW» ^ « f 0 (*f ]mW ,at m^0,• 
Mico este mo v í * una madre " ^ l a oa«'a. ^ '•'>"""• f0m 0. de f V í ? 
.grarieciria o , como ^ m , l . . ,n t £ * £ 
chas indigen-e; 
tó recibiend. 
nativos de le 
r-idad que tan. 
[tie los pobrü'-
G O Y A 
Los talisres tipográficos 
de la cass QOYA, han sí-
do trasladados a una de 
las transversales do la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridas 
n i María V a ^ . t m • i'iiuni?ca l .U, Marm < ri(}as graves 
Giménez, Maru Lopv/., Mnría^ 1 Recogido por algunos eni' 
\iesa, A n a M ^ V . . - CaU.lma ' .ó ^ ^ ^ospUal fué !p!js1iá 
tm Ana T>>'i M María Airun- riado a la ^ ^ oll0riCiones 
ro , Maria Ron.ei-n. Ana • ^ , ^ - ! fallecierido poco después . 
pez, Consuelo Rom,'», Francia-< ^ 
Tovar, Encarnación ünmei ' a " ca _ 
toleres Má'nh'r, ila^mvn Gn 
n ido . Luz M u :ín. Twrfn Del-
gado. Ana Río. PrancWa 
López, M a r t i V i l c l i c María 
Banto, Ricarda Puenlo. T r i n -
fispa J lmén i . \ Ana ¡pilfNS'VOj 
«PAWTER" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de dieí 
ouchillas 4*00 pesetas. Una cv 
íhilla suelta d'50. Oe venta ei* 
- «a. 
D I A R I O M A R R O Q U I 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curac ión del catarro en los n iños . 
Preci o del irasco: 1 peseta. 
Telégrafo Civi 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irri tación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
A V I S O 
ALTA COSVSiSARSA DE ESPA- J E ^ t t F L t t . O O ^ L ^ L ^ ZSL. 
ÑA EN MARRUECOS „ „ „ ™ ^ 
DIRECCION' DE OBRAS l ' U - Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 192? 
X O JS t £ i O í . O Z X O S I 
E^JCTO 
C O M P A G N I E A L G E R 1 ; NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou -
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de títulos 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
BLIGAS Y MINAS SERVICIO 
Se ruega a los señores que ^ E OBRAo PUBLICAS 
tengan registrada su direcclóni 
telegráfica en estas oficinas pa' 
sen a renovarla en un plazo dej Recibidas la; obras de aee-
veinte días, a partir de la fecha píos y reparación general do 
de este aviso, pasados los cua ios k i lómetro 88*850 al 92*4*0! 
les quedarán en depósito fo- c]e la carretera de Tánger a 
dos los telegramas que vinien- Rabat, se anuncia al piihilco 
do con dirección telegráfica, para qUe, durante el plazo de 
no hayan abonado su importe qUinCe días, pueda presentar 
de 50 pesetas hassani por año. las reclamaciones dimanadas 
Larache P, de enero de 1029. de dicha oh:t)] qu3 existan con 
ElJefe de Telégrafos tra don j 0 3 0 Seguí Congos!,' 
VICTORIANO GONZALEZ contratista do lá8 ohv.dS mej lJ 
— — - — - - ^ ^ clonadas. 
„_n!l^Klwíl. Larache 2d de diciembre d''1 
YEGUADA Y SEH/IENTALES ,q ^ . 
DE SMID-EL-IVIA Y DEPOSI-
El Ingeiuero, 
PASCUAL ARAGONES, . ( ru-
bricado). 
ES COPIA. 
C E U T A A T £ T U A N 
















bruces: 5 renes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro 



















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 




o o m P A ^ i s TRASNIEDSTERRANEA 
Servicios España-Aírica-Canarias 
IJINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
Recibida la obra de ARAS-
TECIMIENTO DE AGUAS A 
LA YEGUADA MILITAR DE 
SMID EL MA, se anuncia al pú Se orrecen toda clase de ár-
blico para que, durante el pía- boles frutales: Naranjos, limo-
zo de QUINCE DIAS. p H d a ñeros , mandarinos, etc., pro-
presentar las reclamaciones di cedentes de la región valen 
manada^ de dicha obra, que'ciana. 
SALIDAS DE: 
Barceiona . • 
Tarragona , . 
Valencia , . 
Aücente . . » 
Dartageña . . 
Almería . . . 
Máibga . . . 
Ceuta . . . . 
CSda . . . . 
Laa Palmas . , 
Tcneri íe . . , 

























.̂g.UcUis d3 ÍÁraolie psr» Oádia let días £, l i , 16 21 y 2s 
V a l e n c i a n a 
r.í) ^.nrre Alcázar, Larache, Arciia, Tánger, Te* 
tuáa y Ceuta 
existan contra DON JUAN DE 
DIOS SERRANO contralista de 
las obras mencionadas. 
Larache 2 de enero de 1029. 
El Coronel 
ANTONINO G. P 0 L A \ I E J A 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encontrará algo que 
le interesi 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
E l mejor papel de fumar OLA 
SIGO, üaja de cien libritos s 
5*50 en la casa "Goya* 
r, .T, .z, .¡i .T, »!,,:,.:, ,T,.:,.:. .T, .-J * ,z, iU, ¡I- >;< >I< >1< * -I--J. .5.;. .:. .r. ¡:,.:. ,T, ÍZ. .r, .T. , ? , u ffl&©igS©gg) ©5 
CASA 6 0 Y A 
Rosas 
De LutBcht. a 
NOT .— Les cochss de 
hfk 13 y 16 horas a^í a 51.5-
f «ts basta Tángfsr. 
I ArclU 
5 lalcrna-
i |p>̂ nfe%! * ef1'nal 
de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
i arifa de precios ^ras ae sanas 
ctuén 
7*30,13 y U hs. 
directa y SJD p»-
Banco Español de Crédito.-S A. 
• i i i i i 
D i ^ M ^ I s U 50 millonea Üi gmlm 
O&pit&l desembolsado S0ré2S.50.Q jtósétüü 
Heservas S0.290.4é8 .gS 
de ahorros: Intereses 4 % & la vista. Cuentas «orpientüh 
en pesetas y divi&as extranjeras. 
Sucursfil de Larache: Avenida Reina Vietoria 
Ecras de Gaja de 9 & 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍHarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA E N LAEAOHB: P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete» 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balaguer 
depósito de matemles de «on&iraesión. Fábríea dé baidoeoi 
ddráulieas. Maderas de todas clases. Hierros. .Qhap&s gslvá-
ois&das* Labado de madera. Ssrería mecánica. Arí^álos ¿ I 
I Cevits 
Oe Lzrsche • Alcázar 
De Aitá m • Lerache 
Ijarsche 
>€ Alcátí;? Arciia 
8, Í 0 , i l y 3 $ 13 
15 y 304 Í7 v 80 
y 19 b 
? y $, í i ; 13,! 
1 5 . 1 7 y Í 9 h o : 
. ,f„c. ¿Kij>fc-i«ti i u ibie i 
uoti, ae grüíi mju y coaii 
#e, y Á<ge-;fa«, Jerez, í>eví ¡a y v 
nina^rtr c fü ¡8 iiegaoH y salida ie 
ruóvjíes rápi-
, Cádiz y vicever* 
' HáJegs, en com-
O r a n Hote! í ^ e s í a u 
SITUADO EN 1 ^ PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicie 
4e comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
astoaít íi la .Cierta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
jEsta Casa cuenta con un buen Jefe tfe cocina; 
2 
So! y aire 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de b madre 
que cria. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que foriale/ea 
a la maare y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Sahid, que 
debe tomar la maare 
durante la crianza 
- 3 i er 
para aumentar sus 
tuerzas y cnar a Su niño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el Jarabe de 
H i P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de 40 eño$ de éxito credertfí. 
Aprobado por la Recí Acsdemie de Medicina. 
^ ^ ^ ^ Pedid S A L I D. R^c a - sá ñeífscioeca. 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio He Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
co t s 
asFran 
pañola 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
¡sasai 
DIARIO MARROQUI 
Pola Neg.-:, U ¡ncoíuv.eji 'n'a 
ble estrella que tantas H-J n i -
ridores V.erjj culr* l o j l o f i los 
públicos ÍJS J-a r^I:/ ¡.rol-i^.; lis-
ta de est-j f i n i q it- lit'7 i s-
trena en n •(• íi J |»r»nur L U -
liseo. 
"Gonfesior.' un\ f t i p t r -
produccióa PPÍVMIOI r l -lu ••"'•la 
temporada y o;í^i firg'íni» nto 
presentación y ( t c f ; ^ df.ij.rrí 
prato rec ie^ I ) entre «-I poi üco 
amante de la* grundca s i k c - , 
cienes de la punj^üii. 
Pocas j e i i ru ín í \\<*?áñ co-; 
mo esta aí c^-izf i »l -1 eFpcc-' 
tador. 
Ropero de Santa 
Victoria 
Lotes de ropas recibidos, con 
expresión de las personas donan-
tés. 
La vicepresidenta señori ta 
Aragonés , remite de cuatro se-
ñoras caritativas: 
Un lote de seis camisetas de 
punto prra niñí;; otro d t dos 
Vestiditos. dos canrsitas y c'os 
bragas para niña; otro de dos 
camisitas, dos chambritas y 
d^s bragas para niño y otro de 
dos canrs t i s , dos bragas, una 
enagua y un vestidito para ni-
ña. 
NOTICIERO Db LARACHE U L T I M A H O R A 
de Larache 
, . La vicepresidenta, señora de 
Parque de Intenclencia Dueñas , remite: 
De la Sra. de Gómez Chau-
jf reau.un refajo de niña, dos 
j camisetas, dos calzoncillos y 
El día 26 del corriente mes, • tres pares ¿G calcetines, 
ce lebrará concurso la Junta 
Económicá de este Parque,! . - J 
i • • i * * UMJ: i La vicepresidenta señora de para adquirir 891 kilogramos! . . . . u « ^ .AI ^ r k ^ r , A 1 Polavieia remite: de carburo, 1.44J v J ü m s . de* ^ f , , , 
1 ~ , i , « r « ^ o De la Sra. de Martin, dos ca-leña para hornos y 9.040 ki lo- . • . - , . A ooi « ^ « o „ misctas de hombre, dos cal-á ramos de sal paia pan. , . , * . J- zonch os, un jersey y una bata Las condiciones para con- v V ' J J J J demuier . cursar, etc.. pueden verse en 1 ^ / „ , -• ^ , , , . , . De la señora de Muñoz, unos el tablero de anuncios de estei . .« , # , , . . . ¡ calcetines de niño y dos cami-establecimiento. * 
Larache 8 de enero de I928. setas- . 
Donativos recibidos: üe l ge-
neral de la Ci rcunscr ipc ión , 
25 pesetas; de las Electras Ma-
r roqu íes , 100; del comandan-
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina te 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanografía. Escribir 
D. A,—Apartado 43. Larache 
Lea usted DIARIO MAR0QL1 
QQUI que es el periódico del 
mayor oireulaelón de ia sona 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
LOS ARCHIDUQUES ANTONIO Y FRANCISCO JOSE DE 
HAPSBURGO Y BORBON HERIDOS EN ACCIDENTE 
Gijón.—Esta tarde hallándose haciendo un vuelo de ensa-
yo en avioneta los archiduques Antonio y Francisco José de 
Ilapsburgo y Borbón, sufrió una "panne" el motor, aterrizan-
do violentamnete quedando destrozado el aparato. 
Transportados los archiduques a un hospital próximo, 
les fueron apreciadas por los médicos gravísimas heridas, te-
miéndose que fallezcan. 
Los archiduques eran sobrinos del difunto emperador de 
Austria e hijos del archiduque Leopoldo Salvador y de doña 
Blanca de Borbón. hermana mayor del pretendiente al trono 
de España. Cuentan lo sorchiduques veintisiete y veinti trés 
años de edad, respectivamente. 
4 
Un (¡tro di t t d * freica di 750 calorte» y un B«ro de hdtt 
condensad» " L A L E C H E R A " di 4 500clona». 
Caía «uperiarided alimenticia de la leche condeniada mnict 
L A L E C H E R A " , no te debe únicamente a la coreen» 
Irtcion que permite presentar bajo un volumen reducido todo* 
lo» elementos nutritivo» de una cantidad seis vece» mayor da 
tos da la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida • 
ta adición de axúear de superior calidad 
U leche eondensada " L A L E C H E R A " puede dar» • 
loi niño» de toda» edade» en las dos forma» sipnentc» \ 
A los pequefiuelos, debe dérseles meiclada con agua hervida, 
•tgutendo le dcsificación mdicada en nuestra etiqueta, modifl-
eíndala soto sejOn previo consenümiento médico. » 
A lo» mayercito». puede dársete» tal orno sale del bcie como 
• traur» d» mwl o de confitura, a cuchareditas o encima da 
•M rebanada dt pan. 
P«r«. eareiuixad» un desnatar, ebundante en vitami-
na». tacUmerue asmWlable. la más concentrada, la 
mé» tana, qauas la m«i car», pero también la maiae 
n !. n de 
t ^ m * ^.V^SÜ^ZT^SQ espera el tiempo reg^ementa-La velad i qi. ( los socios 
i \ pasado o iC in¿/a h ; :iil<» "ü 'casa de Cádiz de don Jo 
rectiva de1 r. ' ti • - l i^-'s. reno Utrera, con un i^viuiiauj , ^ 
con motivo 1. la fie l». ^ - surtido de trajes y abrigos y I O S a V i a C I O r e S 00171811031116 L 811130 
yes, resulV) h v - \ \ . \ i .v%ŷ  'camisas de caballero, así co-
El local sceul r?h l « también telas de úlUma no¡ 
pletamení.e 11 «in d- f ^ iml jKS y veda(j para sef10ra; hospedán- | LAMBÍOS. Francos, ?4V15; Libras, I M o r t s , ("."le 
el baile se M a :. i . - , lísiiuo l - r dose en el España donde'Liras 32sí?5; Francos ¿elgás , 85'65; F.-ancos sui/.cs, ÍSf25; 
numerosa^ p i v ^ . v .recibe avisos p i r a pasar a do- Marcos. r 4 o ; 5 ; Pesos iMgciitinos, 2'58"3. 
086 rio para dar por desaparecidos a 
o x t ' ' " dor s comandante
y teniente Tauler 
micilio. 
gadas « u s e . f v . f ^ . A n u n c i o s breves ! 
?oria ii':1! hijerrito re Mil- • 
Todas (.'«ríru^a v^lúda-s so v¡e 
nen celel.^'mi' > t n • >!'• 
tico y florar.-nl^ r - i i t iM fí^ l'is 
abne 
categoría iitu rjj 
tan verdaaeiLS [irt« ? ffiiíniin-
res Se alquilan almacenes y ga-
La j u n t i directiva que Innlo rajes fondak López. Carretera 
interés vier.e (Jenio^l-.ir.clo p i r Alcázar y un piso casa Relo-
cuanto afecta a la bueni mar- jero 
cha del Casino se Ua l i M í o ^¡g o T -i 11 i % 
i x J i ^ i i«^t^o «U/s í^e alquua el local que ocupaba 
na de toda c la33 de'jlopio? q'ie M K 
nosotri'os somor los pr imrr js Ia Peluque"a «La Higiénica», 
en tributarle. I Razón A. López Escalant. 
En la i r lOri i . 'ac ión que da Se traspasa o arrienda por 
bamos ayer s o l v í M (lifiaiivo seis meses el café «El Canta-
do la Asociacu'.n de la Pi ' tna brico,> situado en la carretera 
a los presos, figuraba trtseien de Nador. n ú m e r o 49.—Razón 
tas treinta pesetas 'nas.iui (i's- en el mismo, 
tribuidas ent.-3 sesenta y seis 
reclusos indígenas. E1 imp0rtante periódico dr 
Para satiít 'acción de los ge- «T r» 
. . , 1. la zona francesa La Press Mt 
nerosos do-sa^nes y suhsannngc. 
un error, debemos hacer owi is rocaine" se vende todos los 
tar que fue.'oa trescienlas se- días en el. Establecimiento "GÍ 
tenta pesetas hasc-ani e:iire se ya^". 
tenta y cuatro indígenas que m̂sgimm¡iammmmtBBmmaĝ ^ 
hay en las cárcele3 de la ciu-
dad. C a r t e l e r a 
Hoy marcha n Madrul donde 
cont raerá matrimonio a fines T E A T R O ESPAÑA.—¿Gran 
del présenle mes con uan dislin estr<no de la super-produceión 
guida y bella señorita de la bue «Confesión», por Pola Negri. 
na sociedad madri leña, el distin — 
guido capitán de K. M. don Ra CINEMA X . - La grandiosa 
món Armada al que deseamos superproducc ión «Paramount» 
un feliz vía; ?. en 6 partes <EI perseguido ino-
Del próxi n-i enlace de tan cente», completando el progra 
distinguido amigo davemo? ma un7í pel ícula cómica en 2 
cuenta a ninüiroa lectores, ¡ partes. 
E L PUERTO DE PAJARES INTERRUíVIPiDO 
Gijón.—Las nevadas de estos dias han interrumpdo la co-
municación por el Puerto de Pajares, no habiendo pasado ni 
el sábado ni el domingo los trenes de Madrid a Gijón y vice-
versa. Cerca de Maviliella, un alud de tres metros cúbicos cayó 
a tierra. En Pajares otro sepultó tres vagones de mercancías . 
La comunicación es difícil. 
ALARMA EN UN CINEMATOGGRAFO 
* * * 
Badajoz.—Durante la tarde de ayer se celebraba en un c i -
nematógrafo una sesión infantil. 
Prodújose un corta circuito, dándose la voz de alarma. 
Los ocupantes del cine es lanzaron en busca de la salida 
produciéndose e nía confusión algunos heridos de poca i m -
nertancia. 
E L REGIMEN DE CAPITULACIONES EN EGIPTO 
* * * 
Londres.—Un mensaje del Cairo dice que el Gobierno b r i -
tánico ha informado ú l t imamente al Gobierno egipcio que es-
tá dispuesto a participar en una conferencia internacional con 
objeto ed discutir la revisen del r égmen de capitulaciones de 
(jue disfrutan los extranjeros en Egipto. 
Todas las potencias interesadas invitadas por el Gobier-
no del Cairo a participar en tal conferencia han enviado ya au 
adhesión. 
HOTEL PROGRESO 
3F1 O W X> J L 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
DESPACHÓ CON EL R E f 
ICslo mañana df^paciiaron con S. M. el Rey. el gum'ni* 
Prinm d' Rivera, y los ministros de la Goo 'rnación y I lación-
1 que Í •metieron a la firma del Mona'co numerosus dtere* 
los .Lr.i'e los decvlo-i figura uno nombrando miembro do Es* 
pi.ña e ale Comité Central de la zona de Tánger , al minislro 
j juvpoteDciario don Bernardo Almeyda. 
LA CATEDRAL DE SEVILL \ 
lía sido declarado monumetno nacional la famosa cate-
dral de Sevilla, por una real disposición firmada hoy por Don 
Alfonso. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco y media ha quedado reunido el Consejo de 
ministros al que también a?iste el ministro del Trabajo señor 
Aunós que regresó esta mañana de Barcelona. 
PRIMO DE RIVERA A BARCELONA 
El general Primo de Rivera se propone marchar a Bar-
celona a mediados del corriente mes. Esta m a ñ a n a el Presi-
dente conferenció con el señor Yanguas que ha regresado de 
su viaje a Palma de Mallorca sobre los próximos plenos de la 
Asamblea Nacional. 
LA OLA DE FRIO 
Dicen de provincias que tiende a aminorar la ola de frió 
y los temporales de nieve que durante esstos días ha azotado 
el Norte de España. 
SIN NOTICIAS DE LOS TRIPULANTES DEL DORNIER 8 
En los centros oficiales no se han recibido noticias referen 
les al paradero de los tripulantes d.el Dornier número 8. 
Se exterioriza la creencia de que el mar a r ro ja rá pronto 
algunos vestigios de los tripulantes y del aparato desechándo-
se la idea de que el comandante Caulá y el teniente Tauler 
se encuentren prisioneros porque los hábi tan tes de aquel l i -
toral pertenecen a cabilas civilizadas que en caso de descu-
brirlos les habr ían auxiliado. 
Se espera el tiempo reglamentario para dar como desapa-
recidos a los tripulantes del Dornier número 8 y comunicár -
selo a sus respectivas familias. 
LA HUELGA DE LOS ASTILLEROS ALEMANES 
Dicen de Berlín que en vista de que patronos y obreros 
de los astilleros han rechazado las proposiciones del ministto-
del Trabajo se está estudiando dictar un laudo arbitral, que 
sería obligatorio para ambas partes con objeto de poner fin 
al actual conflicto. 
LOS LINCHAMIENTOS EN LOS ESTADOS!! UNIDOS 
Comunican de Nueva York que según las cifras publica-
das por la Asociación Nacional para la mejora de la raza de 
color, e laño 1928 ha sido en el que se han registrado menos 
linchamientos desde 1989 en que se llevan estadíst icas. 
La ley de Lynch ha sido aplicada el año pasado solameri 
te a ocho negros y a un mejicano contra veint iún que fueron 
ilegalmente ejecutados en 1927 y treinta y cuatro en 1926. 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Ya l l e , vende 
U l VEINTE CiléS VKETALEI 
que curan rad ica lmente , SOLO CON 
P L A N T A S , la diabetes, a l b u m i n u r i a , los 
b ronqu ios y pu lmones (tos, b r o n q u i t i s , 
asma, e tc . ) , reuma, a r t r l t i s m o , los males 
del e s t ó m a g o , malas digest iones , pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ne r -
vios , del c o r a z ó n , de los r í ñ o n e s , del h í -
gado, de la p ie l , de la sangre, las ú l c e r a s 
del e s t ó m a g o , el e s t r e ñ i m i e n t o , etc., s in 
necesidad de sujetarse a r é g i m e n a l i m e n l i c i o . s e g ú n n u m e -
rosas pruebas que contiene el l i b r o " L A M E D I C I N A V E -
G E T A L " que en l regan g ra t i s a quien lo so l ic i te o manda 
por correo L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s y Mar inos , Ronda de la 
Univers idad , 6 — Sarcelona . 
r m i n 
DE v E N T i 
CASA GOYA 
DIARIO M A R R O Q U I 
"DI o o u N y* r z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viro 
Roperillo de San 
Antonio 
A c o n t i n u a c i ó n , y pera conoci-
miento de las asociadas y p ú b l i c o 
en genera', nos complacemos en 
publicar el estado de cuenta de 
la caritativa A s o c i a c i ó n del Ro-
perillo de S a n Antonio b a s t í fin 
del pasado a ñ o . 
Por el presente estado de cuen-
ta puede coinorcb r .e el continuo 
fomerto ie esta noble I n s t i t u c i ó n 
creada p^ra socorrer a los n i ñ o s 
desvalidos y la excelente admi-
nis trac ión de su J u n t i D i ectiva. 
Tenemos t a m b i é n q u e hacei 
constar para general conocimien-
to, que los gastos que origineron 
los obsequios que estas damas 
hicieron a los hospitalizados de 
ia E n f c m e t í a Mivta el primer día 
de Pascua y a los presos el primer 
d h del o ñ o , fueron costeados del 
peculio particular de las di i t in-
guidas y caritativas danus que in-
tegran la Direct iva del R o p e : i l l c . 
Para estos obsequios, s e g ú n 
queda demostrado, no se ha toca-
do p a n nada, los sagrados fundos 
de esta noble I n s t i i u c i ó n . 
Esta io de cuenta del R o p e r i 
lio de San Antonio del e ñ o 1928. 
c i ó n d e l l e a t r o a be-
n e f i c i o de l R o p e r i l l o 
y G o t a de L e c h e , 1.183,00 
D e v e n g a d o p o r intere-
se s , e n el B a n c o E s -
p a ñ o l de C r é d i t o , 6 
m e s e s a l 4 por i c o , 23,6o 
S u m a n , 1.206,60 
L a Ti s o r e r a , 
T E R E S A M I N G U 1 T O 
D E S A U C E 
Fallecimiento 
E n Iruella ( J a é n ) , en donde 
res id ía , fa l e c i ó el d ía 7 del ac-
tual, a la avanzada edad de 78 
años , don L e ó n Ballestero Rodrí -
guez, padre de nue.-tro querido 
amigo el sucficial de Regul ros 
de L a r a c h y presidente del C a 
sino de Clases de segunda c te 
goría 
Alcázar en el cine 
C o m o a y e r a n u n c i a m o s , h o y 
se p r o y e c t a r á en n u e s t r o tea-
tro u n a g r a n parte de la p e l í -
c u l a q u e de es ta p o b b c i ó n e s -
\á f ü m y n d o n u e s t r o a m i g o d o n 
L u i s R i c a r t . 
E n esta p e l í c u l a , en la q u e 
N O T I C I E R O DH ALCAZAR-
QUIVIR 
M a r c h ó a A r c i l a , p a r a a s u n - j 
t o s fo tograf i eos , n u e s t r o e s t í - 1 
m a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o g r á - , 
f i c o d o n L u i s R i c a r t . 
I 
* * « 
C o n t o d o fe l i c idad h a d a d o a i 
l u z u n h e r m o s o n i ñ o la j o v e n y \ 
G r a n C a f é y Ffcs-
taurant "5ev?i¡lano,í 
D E 
Manuel C. Sénohez 
A L C A Z A R O U Í V I R 
S u c a r t a es la m a s e x t e n s a 3 
var iadi i . 
E l R e s t a u r a n t m á s b i e n s i t ú a 
do e n A l c a z a r q u i v i r , a d iez pa 
sos de la p a r a d a de autos . 
C o r r e c c i ó n y l i m p i e z a es e l don 
de esta c á s a . 
f i g u r a la vií-ita de l E x c m o . s e 
ñ o r A l t o C o m i s a r i o , c o n d e d e j d i s t i n g u i d a e s p o s a de n u e s t r o j 
E l finado había d e s s r i i p e ñ a d o j J o r d ^ n a , y la en trega d e l p e r - q u e r i d o a m i g o e l t é c n i c o de l a 
durante varios a ñ o s el cargo de: g a m i n o a ' n u e s t r o i l u s t r e c ó n - J u n t a d e S e r v i c i o s M u n i c i p a -
juez municipal de l mencionado | Í U! i n t e r v e n t o r d o n i s i d r o d e 
puebio y en la a c t o a l i d í d c a ofi-: l as C a g i ^ a s , a p a r e c e n t a m b i é n 
cial pr inero del Ayuntamiento de j u u m t r o > a s p e r s o n a s de e s t a 
Iruellf , en donde contaba con nu- p o b l a c i ó n , q u e hoy t e n d r á n e l 
I N G R E S O S 
R e m a e e n t e d e l a ñ o 
^ ,927' 
C o b r o de r e c i b o s de l 
a ñ o 19^8, 3.485,0o 
R e c a u d a d o e n el c o n -
— F A R M A C I A 
d e l L i c e n c i a d o 
1.3,55 García-6alán 
c i er to de p i a n o , 
D o n a t i v o s , 
T o t a l , 
G A S T O S 
L e c h e c o n d e n s a d a 
C o m p r a de c a l z á d o s . 
C o m p r a de r o p a . 
C a s t o s de l á p o s t o l a d r . 
C o m i s i ó n d e l c o b r a -
d o r , 
G a s t o s de i m p r e s o s . 
G a s t o s d e l c o n c i e r t o 
de p i a n o , 
M i s a a u n a a s o c i a d a , 
f a l l e c i d a , 
S u m a n , 
* * * 
R E S U M E N 
E n t r a d a 
S a l i d a 
Q u e d a en c a j a 





P L z a d e l T e a t r o . 
( C a s a d e l S r . S o l í . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
S e pone e n c o n o c i m i e n t o de l 
p ú b l i c o , q u e q u e d a h e c h a u n a 
gran r e b a j a de p r e c i o s , tanto 
e n los e s p e c í f i c o s c o m o e n las 
meresas emistades. 
E l s e ñ o r Ballestero R o d r í g u e z , 
fué siempre hombre de gran pres-
ü f i o en toda la provincia de J én 
y sobre todo f n el p; r í ido judicial 
de Casorla , donde estuvo desem-
p l a c e r de v e r s e en la p a n t a l l a 
d e l A l f o n s o X I I I . 
E n t r e el p ú b l i c o de A l c á z a r 
e x i s t e e x t r a o r d i n a r i a a n i m a -
c i ó n p a r a p r e s e n c i a r es ta h e r -
r .osa p e l í c u l a q u e c o n t a n t o 
N o s o t r o s , que h e m o s t e n i d o 
o c a s i ó n de p r e s e n c i a r la p r u e -
p e ñ ¡ndo el elevado cargo de juez é x i t o e s ta f i l m a n d o n u e s t r o 
de Instruccicn, c r e á n d o s e por la ) a m i g o R i c a r t 
bondad de su carácter numerosas 
amistades. 
De scanse en paz el finado y 
reciba su desconsolada familia y 
en pjtt icular su hijo , nuestro esti-
mado don Te'mo, la sincera ex-
p r e s i ó n de nuestro sentido p é s a -
me por la dolorosa pena que en 
estos momentos le aflige. 
I e s d o n J u a n Migue l R o d r í g u e z . 
T a n t o la m a d r e c o m o e l re -
c i é n n a c i d o , d i s f ¡ u a n de p e r -
fec to c s t ú d o de s a l u d , d e lo 
q u e n o s a l e g r a m o s . 
D e t o d o c o r a z ó n f e l i c i t a m o s 
T e a t r o Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
H o y 9 de E n e r o de 1929 
C o l o s a l acontecimiento 
E s t r e n o d é l a primeia jornada 
d e la formidable superproduc-
c i ó n 
L A M U J E R VÉNOIDA 
Entreno de la 
i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a 
l o c a l 
A L C A Z A R E N P E ^ Í C U I A 
P a s ó el d ía de ayer entre nos-
o tros e l presidente de \<- Cámara 
d e C o m e r c i o de esa pieza don Jo-












Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
5,00 ^ E t p g Q i j j ü J a j en chacinas y otros 
artículos de procedencia e s p a ñ o l a 
Envío a domicilio. 
Despacho Centra!: Pie xa del 
Jardín de la P<!Z. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Casa Leyva 
Maquinarias agr íco las e industrial 
Talleres de c o n s t r u c c i ó n 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
L a Casa más antigua e importante 
de A n d a l u c í a . 
Representante general para toda 
la zona e s p a ñ o l a de Marruecos 
A N T O N I O D E T E N A 
N A V A R R O 
A l c á z a r q i i iYlr 
a l o s s - ñ o r e s de R o d r í g u e z p o r j s^ Qaiieg0< 
t a n g r a t o a c o n t e c i m k n t o . S e g ú n nuestras noticias, el se-
i ñ o r G a l l e g o se propone ampliar 
T a m b - é n h a d a d o a l u z u n ; sus negocios en esta plaza y de-
h e r m o s o n i ñ o , la d i s t i n g u i d a j<^carse en gran escala a la cons-
e s p o s a d e n u e s t r o a n t i g u o a m i i t r u c c i ó n de edificscione?. 
g o e l f u n c i o n a r i o d e l T á n g e r M u c h o nos alegran los propósi 
r e z , d o n í g n a c b de P a b l o , a l | tos de l s e ñ o r Gal l ego , en lo que 
oa , p o d e m o s d e c i r s i n t e m o r a . , * r i - •* «f» r p f W í » a l a c o n s t r u c c i ó n de 
q u e i g u a l m e n t e f e l i c i t a m o s p o r se r e ñ i r é a i d CUÍISHUCCU u ue e q m v o : a r n o s , q u e p o r la l i m -
p i e z a de l t r a b a j o m á s b i e n p a -
r e c e h e c h o p o r u n a c r e d i t a d o 
p r o f e s i o n a l , p u e s t e n e m o s q u e 
t e n e r en c u e n t a q u e de e s t o s 
d e l i c a d o s t r a b a j o s t s el p r i m e -
ro q u e h a c e e l amigo R i c a t t . 
Doctor Ortega 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Garganta, nariz y o í d o s 
Consulta diaria de 3 a 6 
P laza del Teatro 
Consulado de España 
de Alcazarquivir 
A V I S O 
S e hace saber a los e s p a ñ o l e s 
residentes en esta c uc'ad ia obl i 
g a c i ó n que tienen de proveerse 
del certificado de nac ional idad, 
conforme al R e g b m e n t > ce 5 d e 
Septiembre del t ñ o 1871, c u y o 
documento p o d r á n obtener en l a 
Canc i l l er ía de e.te Consulado y 
en p e r í o J o vo'u.itario durante e l 
presente mes de H n e r c . 
A lc?zarquiv ir 2 Er.ero 1929. 
iAm^r*u? y matoriaí e'éctrl-
MÍ la rr,sjt>ír cíasd si praolc 
r a d a b l e a c o n t e c i m i e n t o 1 edi f ic ios , por estar este problema 
a ú n por resolver. 
* * * 
S E A L Q U I L A un piso con va-
rias habitaciones, en la parte alta 
d e l Banco E s p a ñ o l de C i é d i t o . 
R a z ó n : su propietario don Jo-
s é S e g u í , o en el establecimiento 
d e ultramarinos de don Antonio 
A l g u a c i l . 
La Cordobesa 
T a l l e r de e b a n i s t e r í a y c a r p i n 
t e r í a en g e n e r a l , de B a l d ó m e 
ro iMeliado C a l v e z . 
E s p e c i a l i d a d e n m u e b l e s 
de l u j o . 
D o r m i t o r i o y c o m e d o r de ma 
d e r a de h a y a , a m b o s d e s d e ! 
mi l pesetas . P u e r t a s i n t e - | 
1 i c 
t a n a g 
d e f a m i l i a . 
* • * 
P r o c e d e n t e de V a l e n c i a y 
T e t u á n , l l e g ó el p a s a o l u n e s a 
e s t a p l a z a , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l c u l t o t e n i e n t e c o r o -
n e l d e S a n i d a d d o n M a n u e l 
O c a ñ a , q u e v i e n e c o n e l p r o -
p ó s i t o d e r e c o g e r a s u d i s t i n -
g u i d a y q u e r i d a f a m i l i a . 
E l s e ñ o r O c a ñ a e s t á s i e n d o 
v i s í t á d í s i m o por s u s n u m e r o -
s a s a m i s t a d e s y m u y f e l i c i t a d o 
p o i s u r e c i e n t e d e s t i n o de d i -
r e c t o r d e l H o s p i t a l M i l i t a r d e 
T e t u á n . 
* * * 
C o n m o t i v o de e n c o n t r a r s e 
d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s e l 
c a m p e ó n de a j e d r e z b i z a r r o 
t e n i e n t e c o r o n e l de A f r i c a 12, 
s e ñ o r R o d r í g u e z L a s a l a , r e n a -
c e e l e n t u s i a s m o e n t r e l o s a f i -
c i o n a d o s a es te n o b l e j u e g o y 
e x i s t e e l p r o p ó s i t o de o r g a n i -
z a r u n g r a n t o r a e o de a j e d r e z , 
d e l q u e o p o r t u n a m e n t e n o s 
o c u p a r e m o s . 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
-bogado üel linsíre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbonáks de España 
en M^rmccos 
Consul ta de 4 a 6 
Barrio Escr iña 
Frente al juzgado 
P a r a a s u n t o s de n e g o c i o s , 
m a r c h ó a T á n g e r e l j o v e n y 
a c t i v o c o m e r c i a n t e de e s t a p l a -
z a d o n E l c z a r M e d i n a , 
F e r r o ^ m í L a r a c 
SerYiclo combinado con 9l Ferror-arril TfiDger-Pez 
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NOTA.—Se exp< b 'll }t« de !da y v u r t a snif 
. - < cr 3 K) y día» 
ntatneñte asi cosió biile-ta d s l l b ' í circulación, peí 
Él tren número ! i dreufe: o; • i b ;>ot y dorolngoi. 
E l tren numero 10. circula ¡os a - * o-s y iane», 
ss ¡as ^tectones, \ ied¿Tos por dnee fechas, y «bonos 
-•Jvn n?nte, u- i l i igHíi por una o varias personas Indi»-
e ;,;Í an*feribit;t ladero» oor I , 3 y ? S ' n e m . 
A y e r salud m : s en Cita s i c o 
r n s p o n s a l informativo en L a r a -
r e . d e p m o r o j o , d e s d e 28 c h e de « L a O p i n i ó n ^ de C e u t . , 
p e s e t a s e l metre c u a d r a d o . nuestro q u e r i d o amigo y paisano 
S e fac i l i tan p r e s u p u e s t o s p , r a don E u g e n i o Blanca Baglietto. 
toda c l a s e de o b r a s de c a r - ! * * * 
p i n t e r í a . 
Pa; ,o a p lazos y c o n t a d o 
C a l l e de l C o n s u l a d o 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Papel d<3 carta blanco, color 
/ ü le teado en estuche y carp^-
ÍRS do cinco cartas oa "Goya* 
i E n breve marchará a U a z a n , e n 
d o n d e se propone fijar su r e s i -
d e n c i a , el joven y acreditado c o -
merciante de esta plaza don J o s é 
A n i d j a r . 
M u c h o lamentamos la m a r c h a 
de este querido amigo y en su 
nueva res idencia le deseamos to-
da c l a s e de prosperidad. 
Heservado para ei automóvi l "Citroen1 
L a ca ie a u t o m ó v i l e s m á s c o n o c i d a y g a r a n t i z a d a . 
Agente esclu . ivo p a r a L a r a c h e , A l c a z a r q u i v i r y A r c i l a 
J o s é E s c r i ñ i I r á c h e t a . 
S e fac i l i tan c a t á l o g o s , n o t a s d e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s de ventr . 
'Mi Sol" "La Vos" aA B C 
"¡nfermaciones" 
' C n í ó a Meroaatíi* 
"La Publicidad de GT&uaQ»' 
LIBRERIA fcGOYA* ALQAZAÜ 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
T A R I A DE TABACOS EN LA 
COMA DEL PflOTEGTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
raoñe, Alcazarquivir, Ar-
cila, Nador y Alhucemaí 
ríG O Y A1 
Larache - Alcázar - S eviila 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L I -
N0TYPE 
Almacén de papel 
l i b r e r í a 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e o s c r i b i f 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Ins t i tuc ión Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Qnamófonos—Discos 
1 i 
ai 
